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 Funkcijata na naslovot na koja i da e kniga 
(da ne zaboravame: koricata so naslovot e "izlog# za 
knigata) e da ja kondenzira vo eden ili vo nekolku 
zbora su{tinskata ideja {to ja nosat nejzinite 
stranici, no i da go zaintrigira qubopitstvoto 
na ~itatelot, da go pottikne za da go zeme vo 
svoite race i da go pro~ita kni`evniot proizvod 
{to mu se nudi. Avtorkata na "Nepoznavawe na 
poznatoto#, Eli Makazlieva, ja imala predvid, 
bezdrugo, taa su{tinska funkcija na "imeto na 
knigata#, pa uspeala da iznajde naslov preto~en vo 
edna oksimoronska struktura {to korespondira so 
dominantnata semantika na poetskiot diskurs vo 
zbirkata, no i naslov {to }e uspee da go privle~e 
~itatelskoto vnimanie. Avtorkata, sepak, ne go 
ostava ~itatelot dolgo vreme vo nedoumica vo 
vrska so su{tinskite naznaki na stihozbirkata vo 
celost. U{te vo posvetata, Makazlieva ja otkriva 
svojata poetska intencija. Na toj na~in (so 
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predo~enata posveta na po~etokot) avtorkata mu 
gi nudi na ~itatelot primarnite patokazi pri 
vleguvaweto vo poetskiot lavirint nare~en 
"Nepoznavawe na poznatoto#. Dotolku pove}e {to 
vo posvetata ("Knigata ja posvetuvam na moite 
vnuki Elena i Dora, i na site novorodeni deca koi 
nevino go pre~ekoruvaat pragot na `ivotot, a ne 
znaat {to vo toj `ivot gi ~eka...#) apriori se 
razre{uva kakva bilo dilema okolu avtenti~noto 
sfa}awe i prifa}awe na naslovot. Vo taa posveta, 
koja{to istovremeno go ozna~uva i vlezot vo ovaa 
poetska zbirka, se nudat nekolku zna~enski koti 
~ija{to funkcija e da go olesnat ~itaweto na 
stihovite {to natamu sleduvaat. Toa se, 
vsu{nost, nekolku fakti za `ivotot koi{to 
~ovekot, za `al, gi spoznava i gi osoznava vo tekot 
na svoeto gor~livo iskustvo: mnogu ne{ta vo 
`ivotot se edna golema izmama; vo toj `ivot, vo 
taa "jalan duwa#, dominantni kategorii se 
licemerieto, koristoqubivosta i prevrtlivosta 
na lu|eto, no i neodlo`nata minlivost na ubavite 
ne{ta; faktot deka "poznatoto#, otkako dobro }e 
go "poznaeme# i otkako navistina }e go "osoznaeme#, 
vsu{nost, ni bilo nepoznato; i, sosema na kraj od 
posvetata, edna ~ove~ka i ~ove~na sugestija od 
avtorkata deka sekoj treba da traga i da iznao|a 
opravduvawe za "lo{oto kaj drugite# i da prostuva. 
Ovie nazna~eni elementi od posvetata }e bidat i 
osnova vrz koja natamu }e se gradi onoj krupen 
semanti~ki sloj vo pesnite {to sleduvaat. 
Ottamu i stanuva sosema jasno zo{to Makazlieva 
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se odlu~ila na vakov oksimoronski i, kako {to veli 
[klovski, o~uduva~ki naslov za nejzinata nova 
poetska kniga ~ii pesni se sistematizirani vo tri 
ciklusi - "Neizvesnost i somnenie#, "Opravdanie# i 
"Prostuvawe#. Kako vovedni pesni, nadvor od ovie 
ciklusi, se dvete pesni posveteni na vnukite Elena 
i Dora. 
 Ve}e spomnatite "o~uduva~ki# poetski 
strukturi gi sre}avame, se razbira, i vnatre vo 
knigata, odnosno vo stihovite od "Nepoznavawe 
na poznatoto#. Kako potvrda na ovoj naslov, ve}e 
vo pesnata "Otkrivawe# naiduvame na stihot 
"go otkrivam nepoznavaweto na poznatoto# {to 
natamu se potvrduva i vo pesnata "Prekin# so 
poslednite dva stiha: "...poznavala nekoj {to ja 
gu{kal/ nepoznat#. Pa duri i onie "beli 
pregratki# od istata pesna imaat vo sebe 
odredena oksimoronska nijansa, no kako mo{ne 
ilustrativna potvrda na naslovot od ovaa 
poetska kniga na Makazlieva bi ja poso~ile 
pesnata "Napad vo odbrana# vo koja zagubata na 
sre}ata i qubovta se determinira kako "bura 
sred sonce# i "kako mrak sred svetlina# 
(oksimoronskiot karakter na ovoj neobi~en i 
nevoobi~aen spoj bi mo`ele da go poka`eme so edna 
slobodna transkripcija na iskazot vo "mra~na 
svetlina#), no i so krajnite stihovi od pesnata 
"Osama# {to ja prilo`uvame vo celost: 
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 Go gledam ~adot 
 na vozot koj zaminuva 
 go slu{am zvukot i tatne`ot 
 na srceto 
 Me gu{i prividot 
 vo studenata vizba 
 yverot me napa|a 
 namesto da me brani 
 go pra{uvam 
 kako se vika 
 odgovorot e 
 nepoznat 
 ne go prepoznavam 
 iako go znam 
 dobro go znam 
 
 Ima, se razbira, i drugi vakvi primeri kako 
{to e "sakam da ja slu{am bo`jata ti{ina vo 
crkvata# od pesnata "Hristijanka sum# ili, pak, 
"vqubenite se mrazat# od pesnata "Paradoksi#. 
I mo`ebi tokmu ovoj naslov, odnosno tokmu ovaa 
pesna, e najilustrativniot poetski segment za 
funkcijata na oksimoronskite strukturi vo 
ovaa poetska kniga. Nivnata funkcija, vsu{nost, 
e da ja potenciraat paradoksalnosta na 
~ovekoviot `ivot vo koj prijatelstvoto 
stanuva neprijatelstvo preku licemerieto, 
kopne`ot stanuva taga preku verbata na 
~istata du{a, sre}ata stanuva nesre}a preku 
samoizmamata, qubovta stanuva omraza preku 
soznanieto za zabludite ili samoizmamite 
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~ove~ki, no ne za sebe, ami za drugiot, ili za 
drugite. Eli Makazlieva mo{ne uspe{no ja 
vklopuva funkcionalnosta na vakvite strukturi 
vo svojot stih {to, pak, od svoja strana zna~i 
"pokrivawe# ili potvrda na naslovot na 
poetskata zbirka, no i na onaa neobi~na, kratka i 
lucidna posveta postavena bukvalno na pragot od 
ovaa kniga. 
 Trgnuvaj}i od karakterot na iskazot, bi 
mo`ele da gi izdvoime dvete ramni{ta {to ja 
so~inuvaat ovaa poetska zbirka - povr{inskoto 
ramni{te i dlabinskoto ramni{te. Na 
povr{inskoto ramni{te avtorkata primenuva 
eden poetski izraz koj{to se pribli`uva kon 
kolokvijalniot govor. Na ova nivo se sre}avame so 
ednostavnosta i jasnosta na stihot, a ulogata 
na taa ednostavnost i jasnost e da se sozdade 
solidna podloga za polesno sledewe na drugoto 
ramni{te. Na povr{inskoto ramni{te, 
vsu{nost, se kreira edna mo{ne funkcionalna i 
ilustrativna simbioza pome|u poetskata ideja i 
poetskata forma, a toa £ bilo neophodno na 
avtorkata za da go potencira onoj poetski 
element {to se odnesuva na negativnite 
kategorii koi{to go sledat ~ovekoviot `ivot, 
a koi se eksplicitno nabele`ani vo posvetata - 
licemerieto, koristoqubivosta, prevrtlivosta, 
beskrupuloznosta, no i razo~aruvaweto kako 
neminoven rezultat od bezrezervnata verba na 
~istata i vqubena du{a vo iskrenosta na 
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"drugiot#. Na toj na~in ve}e e kreirana oskata 
"Jas - Drugiot#, odnosno "Jas#, od edna strana, i 
"drugosta#, razli~nosta, alteritetot, od druga 
strana. No, kopne`ot na lirskiot subjekt ne se 
odnesuva na nekoja potraga po alhemisko 
poistovetuvawe na "Jas# i na "Drugiot#, tuku se 
traga po ~ove~nosta na poso~enata "Drugost# 
ili po "du{evnosta# na alteritetot, na 
"Drugiot#. Najto~no bi bilo, sepak, ako se re~e 
deka se poso~uva, odnosno "se poka`uva so prst# na 
ne~ove~nosta detektirana vo "Drugosta#, no 
implikaciite sekako govorat i za potragata po 
"~ove~nosta# vo "Drugiot#. Za{to 
op{topoznato e deka ~ovekot (ovde, vo 
poetskata zbirka, avtorkata ili, ako sakame da 
bideme najprecizni, lirskiot subjekt) sekoga{ 
traga po ona {to go nema i po ona po {to kopnee, 
a ne po ona {to go ima i po {to ne konpee 
(antilogi~no bi bilo "Jas# da traga po ona {to 
go ima, za{to toj toa ve}e go ima!). A ona {to go 
nema, ili ona {to e otsutno, {to nedostiga, 
kako {to ve}e poso~ivme, e iskrenosta, ~esnosta 
i ~istata qubov, ili so eden zbor - ~ove~nosta. 
Taka ve}e stignuvame i do edna od intenciite na 
avtorkata na ovaa poetska zbirka - da go naglasi 
faktot deka vo ova na{e dinami~no vreme koga 
sekoj bezglavo tr~a po steknuvawe na {to pove}e 
i pove}e od materijalnite bogatstva, ~ovekot 
ednostavno go gubi ona {to nego go pravi ^ovek 
vo vistinskata smisla na zborot, a toa se 
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sre}ata i qubovta, odnosno ~ovekot iskreno da 
saka, no i iskreno da bide sakan. Vo eden svoj del, 
zna~i, poezijata na Makazlieva od "Nepoznavawe na 
poznatoto# go ima i onoj aristotelovski 
mimeti~ki karakter - stihovite ja podra`avaat, 
no posledi~no i ja odrazuvaat surovata stvarnost. 
Se razbira, brojni se primerite so ~ija pomo{ bi 
mo`ele da ja ilustrirame primenata na 
kolokvijalniot govor i site implikacii za koi pred 
malku zboruvavme. Me|utoa, za toa deka avtorkata 
imala intencija da ja skroi taa simbioza na idejata 
i formata preku eden takov ednostaven poetski 
stil {to, pak, na semanti~ko ramni{te ja markira 
zagubenata ~ove~nost, ili ne~ove~nosta na ~ovekot, 
mo{ne pokazatelna e pesnata so naslov "Ako si 
~ovek#: 
 
 Ako si ~ovek 
 a prestana da bide{ 
 kade e krvote~enieto? 
 Ja do`iveav 
 tvojata transformacija 
 Denes 
 po kojznae koj pat 
 povtorno se zapoznavme 
 
 I mnogu drugi vakvi i sli~ni primeri govorat 
za kolokvijalniot karakter na odredeni segmenti od 
stihot na Makazlieva. Takvi se stihovite "Me 
opkru`uva/ nepostojano menlivo/ minlivo odnesuvawe# 
od "Otkrivawe#; potoa "Koj }e mi prosti mene/ {to 
ne mo`am/ da te prepoznam# od "Neprepoznavawe#; 
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"Spiete li vie lu|e/ no}va?/ Nebroeni se no}ite/ moi 
neprospieni...# od "Somne`#; "Ponekoga{/ i samata ne 
se prepoznavam/ dodeka gi nabquduvam yvezdite/ i 
posakuvam `elbata da mi se/ ispolni# od "Ponekoga{#; 
"Go mrazam/ gradskiot asfalt/ i dvoli~nosta/ 
betonski balkoni/ kaj ne minuva stravot# od "Begstvo 
vo osama# itn. O~igledna e namerata na avtorkata da 
go poednostavi iskazot, da go dovede na ramni{te na 
onoj na{ sekojdneven, voobi~en komunikativen govor, a 
seto toa si ima svoja funkcija i svoe opravduvawe vo 
idejno-sodr`inskite implikacii koi{to treba da 
proizlezat od nego ili, pak, koi{to treba da go 
naso~at ~itatelot. A toa e taka od sosema 
ednostavna pri~ina. Toa e taka zatoa {to na 
kategoriite licemerie, koristoqubivost i 
prevrtlivost koi vo sebe nosat negativen, odnosno 
eden ~ove~ki a mnogu ne~ove~en naboj, ednostavno ne im 
prilega vozvi{enosta na onoj tipi~en figurativen 
poetski govor. 
 Za nekoi osobenosti na figurativniot 
govor, odnosno na dlabinskoto ramni{te vo ovaa 
poetska zbirka na Makazlieva, ve}e zboruvavme 
pogore pri elaboriraweto na oksimoronskite 
sostavi. No, i mnogu drugi poetski elementi 
upatuvaat na prisustvoto na vakvi strukturi. 
Metafori~niot iskaz e prisuten vo brojni pesni od 
ovaa poetska zbirka i toj naj~esto se odnesuva na, 
ili poto~no re~eno go odrazuva, ~uvstveniot svet 
na lirskiot subjekt iniciran od "ne~ove~nosta# na 
~ovekot. Naj~esto, Makazlieva go koristi 
metafori~niot opis za da gi proektira 
osobenostite na taa emotivna ramka na lirskiot 
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subjekt. Metafora e, se razbira, ona "more# {to se 
javuva vo pove}e pesni od zbirkata i koe e 
ekvivalent, odnosno naznaka, ili eden od 
formalnite pokazateli za "Drugiot# ili za 
"Drugosta#: "Mu se sprotivstaviv/ na moreto/ me 
napadna/ me zamrzna/ me zaneme# (od pesnata 
"Buntuvawe#). No, kako {to rekovme, dominantni 
se, sepak, opisite {to se proektiraat vo 
emocionalniot svet na lirskiot subjekt: "Studen 
kako kamen/ e ovoj grad/ mi se ~ini nepoznat/ 
razli~en od letoska/ maglosan bez strast/ bez 
qubov# (od pesnata "Ohrid vo oktomvri#); "Gledam 
kako se ra|a sonceto/ vrz ezeroto/ i pak si zaminuva/ 
utrobata temna se osvetluva/ tamu se ra|aat 
oblacite/ tamu pak si odat/ nekolku/ zamrznati 
kristali (od "pesnata "Pla~no utro#); "Rekata 
{to ja zamrzna/ vo moite veni/ treba povtorno da 
te~e# (od "Skomraz#); "na brezite razgoleni/ 
`elbite umiraat/ vetrot gi nosi grankite/ gi 
turka/ kako no}ni patnici# (od "Ponekoga{#); "Ti 
ne si mojot sozdava~/ za da vladee{ so mene/ nitu 
mo`e{ pustinata da ja/ pretvori{/ vo gradina# (od 
"Delbi#); "Gledam kako planinata/ dogore/ se 
pretvori vo pepel/ zakanuva~ki veter/ ja raznese 
pepelta/ ostana eden golem kamen/ studen i te`ok# 
(od "Ra|awe na nepoznatoto#); "Vino`ito lovam so 
pogled/ dodeka patuvam/ gnevna sum kako dete/ bez 
omilenata igra~ka/ ottrgnata od stisokot/ na 
racete# (od "Tivka bolka#); "nevremeto/ jas ne go 
predizvikav/ samo sum bespomo{na/ da go zadr`am 
vetrot/ vo ne~ie srce/ izgubeno# (od 
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"Bespomo{nost#); "Muzikata mi budi spomeni/ 
otvoreni pati{ta/ na vremeto# (od "U{te edno 
v~era#) i taka natamu. O~igledno e deka svojstvata 
na onaa klasi~na takanare~ena "pejza`na lirika# 
Makazlieva gi vpregnuva vo eden moderen, sovremen 
poetski ambient i nivnata mo} ja koristi kako 
eden od elementite so ~ija pomo{ go gradi svojot 
poetski svet koj, me|u drugoto, e potpren i vrz 
"izneverata# na tradicijata. Za proekcijata na 
osobinite na pejza`ot (nadvore{niot svet) vo 
~uvstvenata struktura na lirskiot subjekt 
(vnatre{niot svet), vsu{nost, bi mo`ele da re~eme 
deka e edna od dominantite vo ovie novi stihovi na 
Eli Makazlieva i taa proekcija e ume{no postavena 
vo edna krajno funkcionalna pozicija. 
 Vo funkcija na idejata-vodilka 
(determinirawe i krik protiv ne~ove~nosta) vo ovaa 
poetska zbirka se postaveni i brojnite binarni 
strukturi. Tuka e, pred s¢, glavnata sopostavenost na 
lirskiot subjekt ("Jas#) vo odnos na 
obes~ove~uvaweto na alteritetot ("Drugiot#), a 
seto toa e izgradeno vrz brojni binarni opozicii vo 
pesnite: iskrenost - laga; toplina - stud; poznato - 
nepoznato; vernost - iznevera; mirno - razbranuvano; 
svetlina - mrak; qubov - omraza i taka natamu. Vo taa 
smisla, vo uloga na detektori na onie tri kategorii 
(licemerie, koristoqubivost, prevrtlivost) vrz ~ii 
temeli i se gradi ovaa stihuvana struktura, se 
postaveni brojni leksemi i sintagmi koi{to 
funkcioniraat i kako poetski markeri za 
degradiranata humanost: me zamrzna; ubiec; qubovna 
odmazda; izmama; yverot me napa|a; temnina; zima 
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studena; laga; pepel; al~nost; dvoli~nost; strav; surov 
svet; rana {to ne zazdravuva; zjae; se roni; krcka; star 
malter; smrtonosna igra; prese~eni granki; nevera; 
seme izgnieno; zemja su{na; monstrum i mnogu drugi 
vakvi i sli~ni elementi koi ja markiraat ~ovekovata 
negativna energija, go ozna~uvaat onoj destruktiven 
proces na dehumanizacija na ~ovekot. 
 Me|utoa, silata na poezijata, mo}ta na 
poetskiot zbor e neizmerna. Tokmu taa mo} i go 
transformira siot onoj "negativen naboj od 
degradacijata i dehumanizacijata# vo edna `elba, eden 
kopne`, edna nade` za idninata, a seto toa go 
identifikuvame vo stihovite od pesnata so naslov 
"U{te edno v~era#: 
 
 u{te edno v~era 
 e s¢ {to sakam 
 u{te edno minato 
 sega oble~eno vo spomen 
 istiot sneg 
 da go prepoznam 
 istata muzika 
 da ja slu{am povtorno 
 
 So identi~na poetska intencija e i pesnata so 
naslov "Pak qubov# od koja gi priveduvame prvite 
nekolku stihovi: "Dodeka ja ~ekam/ ro`bata na{a/ moja 
e znam/ dve sini yvezdi/ na gradite nosam/ ne`ni 
struni/ na sladok zvuk/ po krvta pe{a~at#. Vtoriot 
stih ("ro`bata na{a#), pa duri i samiot naslov na 
ovaa pesna ("Pak qubov#) go impliciraat toj 
optimizam na lirskiot subjekt, negovata verba vo 
silata na qubovta, vo edno podobro utre vo koe }e 
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ostanat da `iveat samo ubavite ne{ta od v~era i 
denes. Nesomnena potvrda za vakvata teza e ona 
"novoroden~e# od pesnata "Pomiruvawe#. 
 So "Nepoznavawe na poznatoto# Eli 
Makazlieva nudi edna koherentna poetska celina. 
Jasno e, bezdrugo, deka nitu od edna poetska zbirka ne 
mo`e i ne smee da se bara, kako {to veli Bla`e 
Koneski, site pesni me|u sebe da bidat povrzani i site 
tie da zboruvaat za edno i isto. Za{to sekoja pesna e 
kni`evna tvorba sama za sebe i sama po sebe, sekoja 
pesna nosi druga bolka i druga poraka, druga zna~enska 
struktura. No, sekako deka mo`e da se bara, ako ni{to 
pove}e, barem edna niza na koja kako na srebrena vrvca se 
ni`at pesnite od edna poetska celina vkori~ena so 
eden naslov. Vo "Nepoznavawe na poznatoto# taa niza 
ja prepoznavame vo detektiraweto i 
determiniraweto na ~ovekovata dehumanizacija, vo 
silata na ^ovekot, i pokraj seta taa grdotija, da ja 
bara i da ja najde ubavinata na `ivotot, smislata na 
opstojot, verbata vo edna malku poo~ove~ena idnina i, 
se razbira, vo sugestijata na avtorkata da se 
iznao|aat sili vo sebe za da se prostuva. Blagodarenie 
na svojata vrodena poetska darba, Makazlieva znaela i 
umeela da gi istkae pesnite, da im go iznajde 
vistinskoto mesto vo celosta i taka da gi predo~i 
pred sudot na ~itatelot. Stanuva zbor, vsu{nost, za 
poetska zbirka so, kako {to ve}e i poka`avme, 
nesomneni umetni~ki kvaliteti koja go zbogatuva 
makedonskiot poetski trezor so vredno kni`evno 
delo. 
 
Skopje, dekemvri, 2006 
